











آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ وﺗﺤﻠﯿﻠﯽ وﮐﺎرﺑﺮد آن در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ:ﻫﺪف 
29- 19ﻫﻔﺘﻪ درﻃﻮل ﺗﺮم ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوم 71ﺳﺎﻋﺖ ، 43:ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺪرﯾﺲ 
:ﻣﻨﺎﺑﻊ 
دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﻣﺤﻤﺪ            :آﻣﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ ١.




:ﺷﯿﻮه ارزﺷﯿﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮ 
ﻧﻤﺮه 3ﺗﺎ2: ﮐﻮﯾﯿﺰﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﮐﻼس a(
ﻧﻤﺮه 2ﺗﺎ1: ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﮐﻼﺳﯽb(
ﻧﻤﺮه 7ﺗﺎ6:اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯿﺎن ﺗﺮم c(




























































ﻣﺒﺎﻧﯽ آﻣﺎرﺗﻮﺻﯿﻔﯽ  Ø
اﻧﻮاع ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ Ø
(رﺳﻢ ﺟﺪول ،ﻧﻤﻮدرار،ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدن داده ﻫﺎ)ﺗﻮﺻﯿﻒ داده ﻫﺎØ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎي ﻣﺮﮐﺰي داده ﻫﺎ  Ø
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ داده ﻫﺎ Ø
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭼﻨﺪﮐﻬﺎ وﭼﺎرﮐﻬﺎ Ø
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل Ø










 در ﻻﯾﻨﻔﮏ ﻧﻘﺸﯽ آﻣﺎر ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺼﺮ در
 وﺿﻊ از ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي روزاﻧﻪ اﺧﺒﺎر .ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎزي ﻣﺎ روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ
 اﺷﺎره ﺳﻬﺎم و ﺑﻮرس ﺑﺎزار ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ﺑﻪ اﺧﺒﺎر، ﻃﻮل در ﻣﯽ رﺳﻨﺪو ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﻫﻮا
...ﻣﯽ دﻫﻨﺪو اﺟﻨﺎس ﻧﺮخ اﻓﺰاﯾﺶ از ﺧﺒﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﯽ ﺷﻮد
 از ﺑﺴﯿﺎري در ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮرﺳﯽ در ﻣﻮﺛﺮ راه و روش ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ آﻣﺎر
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ....و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮐﺸﺎورزي، ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻤﻠﻪ از ﻋﻠﻤﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي
 زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮏ در ﻣﻮﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﻌﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻣﺮوزي، داﻧﺶ در .ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﻓﻬﻢ اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﺗﺎ ﺷﻮد داده ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻋﺪاد ﻗﺎﻟﺐ در ﺧﺎص،
.ﮔﺮدد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻣﮑﺎن و آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﭘﺪﯾﺪه از ﺑﻬﺘﺮي
 و وﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻬﯿﻪ آوري، ﺟﻤﻊ روﺷﻬﺎي از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي آﻣﺎر ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ در





ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮب از اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ در آﻣﺎر ﮔﯿﺮي ﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﻪ  دﺳﺖ 
:آﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ
اﻋﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه واﻗﻌﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﻮده و ﻏﯿﺮواﻗﻊ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ–
ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻔﯿﺪي ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ–
ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﻧﺪ–
ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ–
 ﺗﻨﻈﯿﻢ را ﺷﺪه آوري ﺟﻤﻊ  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻪ را روش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ، ﻃﻮر ﺑﻪ
 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻋﺒﺎرت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ آﻣﺎر ﮐﻼم ﯾﮏ در و ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ آﻣﺎر ﻧﻤﻮد، ﺧﻼﺻﻪ و ﮐﺮده
 آﻣﺎر در زﯾﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎت از اﻃﻼع .ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻓﺮاﻫﻢ را داده ﻫﺎ ﭘﺮدازش ﮐﻪ اﺳﺖ روﺷﻬﺎﯾﯽ
.اﺳﺖ ﺿﺮوري
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آﻣﺎر را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ روﺷﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ،ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ 
.اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺪدي درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ از  آﻣﺎرﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ آن را  scitsitatsواژه   
وﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ  atsitatsﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ sutatsﮐﻠﻤﻪ ﻻﺗﯿﻦ




روش ﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ ، ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺎزي ، رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ،ﺟﺪول و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت: آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
 تروش ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ، ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻌﻤﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎ: آﻣﺎراﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ 
وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﻃﻼﻋﺎت روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ 
.ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را 
ﻣﻔﻬﻮم آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ 
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:در واﻗﻊ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ 
ﺧﻼﺻﻪ ، ﺟﻤﻊ آوري ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻠﻢ آﻣﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ 
. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﭘﺮدازدﻧﻤﺎﯾﺶ و ﭘﺮدازش ،ﮐﺮدن
ﺗﻬﯿﻪ ﺟﺪوﻟﻬﺎي ﺧﻼﺻﻪ و رﺳﻢ ، در اﯾﻦ روش ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت





اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي آﻣﺎري ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ 
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و 
ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿﻪ و اﺳﺎﺳﯽ در آﻣﺎر ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ 
:ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﺟﻤﻌﯿﺖ  ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ، ﻣﺘﻐﯿﺮ و داده            
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:ﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﻓﺮاد ﯾﺎ اﺷﯿﺎء ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ 
.را در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ را ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ
ًﻣﺜﻼً ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ،از ﻟﺤﺎظ ﺳﻦ،ﺟﻤﻌﯿﺖ•
ﻣﯿﺰان دﺳﺘﻤﺰدﻧﻈﺮﺧﺎﻧﻪ از ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﮏ ﮐﺎر •




ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎرآﻣﺎري ﺑﺎﯾﺪ آن ﺟﻤﻌﯿﺖ  و ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺪون ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻗﺒﻼً 
.ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺟﻤﻌﯿﺖ دو ﻧﻮع اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺤـــﺪود اﺳﺖ :ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ -1
آﻧﻬﺎ راﺗﮏ ﺗﮏ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺟﻤــﻌﯿﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎي 
ﺷــﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ 
. ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آن ﻧﺎ ﻣﻌﯿﻦ و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:ﺟـﻤﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ -2
ﻣﺎﻧﻨﺪﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﻪ ﻫﺎي ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ ﮔﻨﺪم ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از
.ﻋﻨﺎﺻﺮﺟﻤﻌﯿﺖ را ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و واژه ﻓﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﻃﻼق ﻧﻤﯽ ﺷﻮد 
:ﺟﻤﻌﯿﺖ 
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.ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ Nﺗﻌﺪاد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ را اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ و آن را ﺑﺎ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎد، ﮐﻤﯽ وﻗﺖ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت 
.ﮐﺎﻓﯽ ،اﻏﻠﺐ ﻣﻘﺪور ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻤﺎم آن ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
:ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻄﯽ 
ﻣﻌﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب  ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،ﮐﻞ 




آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ
(noitalupop tegrat)ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺪف  ﯾﺎ ﻣﺎدر•
ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ  ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد 
(اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ، ﺟﻨﺲ ﻣﺬﮐﺮ)
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، دردﺳﺘﺮس، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی •
(noitalupop delpmas ,yduts)ﺷﺪه
ﺑﺮ اﺳﺎس وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ  
ﮔﺮدد 
(١٩ﭘﺎﯾﯿﺰ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ، ) 
(elpmaS)ﻧﻤﻮﻧﻪ•
اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
.اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ•
.اﻓﺮادی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﮋوھﺶ ﺑﺮ روی آن ھﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
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ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻔﺎھﯿﻢآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ 
ﻣﺮدان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ:ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف
ﻣﺮدان دﯾﺎﺑﺘﯿﮏ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ:ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري
ﻓﺮد دﯾﺎﺑﺘﯿﮏ 002: ﻧﻤﻮﻧﻪ
:ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ









.ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ nﺗﻌﺪاد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ را اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺎ  
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺒﻖ روﺷﻬﺎ  ، اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي
.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي  ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد 
:ﻣﺘﻐﯿﺮ 
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﯾﺎ ﺻﻔﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ، ﻫﻮش،ﻗﺪ،وزن،ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ، 
ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ و از ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ... ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و 
xدر ﺟﻤـﻌﯿﺖ آﻣـﺎري ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ





: ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻤﯽ( اﻟﻒ
ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﯾﺎ ﺷﻤﺎرش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ 
...                 ﻃﻮل  ﻋﻤﺮ، وزن،درآﻣﺪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ،و
:ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ( ب
ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ واﺣﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ  و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﯿﺴﺘﻨﺪﻣﺎﻧﻨﺪ 














ﮐﻪ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ 
اﺳﻤﺸﺎن ﺟﺪا ﻣﯽ 
ﺷﻮﻧﺪ وﻫﻢ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ 

















ﻓﺎﺻﻠﻪ اي – 








ﺑﯿﻦ دو ﻋﺪد، 
اﻋﺪاد اﻋﺸﺎري






















دﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪ ھﺎي ﻋﺪدي ﻛﮫ از راه ﺷﻤﺎرش ﺑﮫﻣﺘﻐﯿﺮ




















 و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺘﻐﯿﺮ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﯿﺶ رو،  ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﺑﺴﯿﺎر در








ھﺎ ﺑﮫ ﻛﺎر ﮔﯿﺮي ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪي دادهاﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازه
. ھﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖرود و ﻣﻨﻈﻮر از آن اﺗﻼق ﯾﻚ ﻋﺪد ﻃﺒﯿﻌﻲ ﺑﮫ دادهﻣﻲ




ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﯾﺎ ﭼﮭﺎر ﻋﻤﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﮫ ﻛﺎر اﯾﻦ اﻋﺪاد را ﻧﻤﻲ
ﺑﺮد






ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﻚ ﮔﯿﺮي ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪي دادهاﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازه
. رودﻧﻮع ﺑﺮﺗﺮي ﺑﮫ ﻛﺎر ﻣﻲ
 ﻧﯿﻤﮫ ﺳﺎده، دﺳﺘﮫ ﺳﮫ ﺑﮫ را ﻛﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ ﯾﻚ در
 اﯾﻦ ﺑﮫ ٣ﺗﺎ ١اﻋﺪاد ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ اﺗﻼق .ﻛﻨﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎھﺮ و ﻣﺎھﺮ
.اﺳﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﻲ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﻚ دﺳﺘﮫ ﺳﮫ
:ﻣﺜﺎل
ﺗﻮان ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﭼﮭﺎر روﻧﺪ و ﻧﻤﻲاﯾﻦ اﻋﺪاد ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﮫ ﻛﺎر ﻣﻲ
.ﻋﻤﻞ اﺻﻠﻲ را اﻧﺠﺎم داد
:ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻛﮫ
moc.oohay@3002drobrak
:آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﻲ
ھﺎي ﻛﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ ﮔﯿﺮي ﻋﻤﻮﻣﺎ در زﻣﯿﻨﮫاﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪارزه
ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﯿﺎﺳﻲ . ﻛﻨﺪھﺎ را ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻣﻲﻧﺤﻮي ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﻲ
.ﻣﺎﻧﺪﻧﺴﺒﺖ ﺗﻔﺎﺿﻠﮭﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ
:ﻣﻘﯿﺎس ﻓﺎﺻﻠﮫ اي
ﮔﯿﺮي ﺿﺮﯾﺐ ھﻮﺷﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻛﻼس اول دﺑﺴﺘﺎن در اﻧﺪازه
.ﺷﮭﺮ ﻗﺰوﯾﻦ
:ﻣﺜﺎل
.در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻘﯿﺎس، ﻋﺪد ﺻﻔﺮ ﯾﻚ ﻣﻔﮭﻮم ﻗﺮاردادي اﺳﺖ





 ﺑﮫ .ﻛﻨﺪﻣﻲ ﺣﻔﻆ ﻧﯿﺰ را ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﺻﻠﮫ، ﺣﻔﻆ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﮔﯿﺮياﻧﺪازه ﻣﻘﯿﺎس ﻧﻮع اﯾﻦ





در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺖ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ 
ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪازه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
در .اي از اﻋﺪاد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ  داده ي ﮔﻮﯾﻨﺪ
واﻗﻊ اﻃﻼﻋــﺎت ﻋﺪدي درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ  




اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎاﻧﺪازه . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﺳﺖ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻧﻬـﺎرا (ﺳﺮﺷﻤﺎري)ﮔﯿﺮي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري 
:ﻣﺜﻞ
اﮔﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ در آﻣﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي در آﻣﺪﮐﻠﯿﻪ 
ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد آن را  ﭘﺎراﻣـﺘﺮ  
آﻣﺎره    اﮔﺮ  ﺑﺎ اﺳﺘـــﻔﺎده از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي  در آﻣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي  از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪآن  را 
.ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ




 ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ، دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
 را داده ﻫﺎ .ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ داده را آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﯾﺎ ﻋﺪد اﻧﺒﻮﻫﯽ
 ﮔﺴﺴﺘﻪ داده دﺳﺘﻪ دو ﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮي ﻧﻮع ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
.ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ داده ﻫﺎي و
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﺒﻮﻫﯽ ﻋﺪد اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻧﻮع 





ﻣﻮاردي ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از داده ﻫﺎي ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار 
:ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از داد،
. ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدن و ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺪاول و رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‗
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﺪدي، ﺑﺮاي دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﯾﺎ ‗
.ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ داده ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ  ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ از داده ﻫﺎي ﺧﺎم واﻗﻌﯿﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﯿﻢ، در آﻣﺎر،
ﻧﺤﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﺮده و ﺟﺪوﻟﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺪوﻟﻬﺎي آﻣﺎري ﺗﻬﯿﻪ 
.ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ ﺟﺪول در آﻣﺎر، ﺟﺪول ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ. ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ









ھﺮﮔﺎه       داده                         از      ﻧﻮع                               ، ﺑﺎ ﻓﺮض                      
آﻧﮕﺎه     را ﻓﺮاواﻧﻲ      ، ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادھﺎي                          ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ھﺎي                                  ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ  ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﻲ را ﻛﮫ      در داده. ﮔﻮﯾﯿﻢﻣﻲ
.دھﯿﻢﻧﺎﻣﯿﻢ و آن را ﺑﺎ ﻧﻤﺎد                   ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻲﺷﻮد، ﻓﺮاواﻧﻲ     ﻣﻲﺗﻜﺮار ﻣﻲ
f f fk , , ,2 1
k  n k 2x x xk , , ,2 1y y yn , , ,2 1n
xifi
y y yn , , ,2 1xi
fixi
ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻛﮫ
 k j, ,1nاﮔﺮ اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮاﺑﺮ    ﺑﺎﺷﺪ، آﻧﮕﺎه ﺑﺮاي 
i
1










.ﻓﺮاواﻧﯽ دادﻫﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ 03داده ﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﺼﺎدف ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ در 
8   6   5   5   3   4   3   6   6   7
3   5   5   8   5   7   4   8   4   3
2   8   7   6   5   6   6   5   5   6
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺪول زﯾﺮ را ﺑﺮاي ﻓﺮاواﻧﯽ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، 8،7،6،5،4،3،2ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ داده ﻫﺎي ﺗﮑﺮار اﻋﺪاد  





















اﮔﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ     در ﯾﻚ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺎ اﻧﺪازه . ﻧﺎﻣﯿﻢﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﮫ را ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻲ










ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻛﮫ
 k j, ,1ﺑﺮاي 
i
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ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻛﮫ
 k i, ,1و                         آﻧﮕﺎه nﺑﺮاي اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﮫ 
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دھﯿﻢ را ﺑﺎ ﻧﻤﺎد            ﻧﻤﺎد ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻲiﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ ردﯾﻒ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ،
:ﻛﻨﯿﻢو ﺑﮫ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻲ
Ri
ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻛﮫ
 k i, ,1و                         آﻧﮕﺎه nﺑﺮاي اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﮫ 















































اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺪوﻟﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ
ﻫﺎ  اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻏﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮددﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي داده
: ﻣﺮﺣﻠﻪ اول 
داده ﻫﺎ ي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه را از ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺮﺗﺐ و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات 
. را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ 




ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد kﮐﻨﯿﻢ دو روش ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ( k) ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت 
.ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ  kﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻮرﺟﺲ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ( اﻟﻒ





.ﻃﻮل ﻃﺒﻘﺎت را از راﺑﻄﻪ                       ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ 
ﻫﺮ ﮔﺎه در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻃﻮل ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮ 
ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ﻋﺪد اﻋﺸﺎري ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻋﺪد ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ 




: ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم 
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ داده ﻫﺎ را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ 
ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪ اول را ﺑﺎ 
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺮوع ﮐﺮده 




اي ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺎﻃﺮي ﺑﺮاي اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎي ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺳﺴﻪ: ﻣﺜﺎل 
ﺑﺎﻃﺮي ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ را ﺑﺮ 04ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ 
. ﺣﺴﺐ ﺳﺎل ﺳﺆال ﮐﺮده و داده ﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﻢ 
2/2    4/1   3/5   4/5   3/2   3/7    3   2/6    3/4   1/6  3/1  3/2             
3/8    3/1   4/7   3/6   2/5   4/3   3/6  3/4   2/9   3/3  3/9  3/1            
 3/3    3/1   3/7   4/4   3/2   4/1  1/9  3/4   4/7   3/8  3/2  2/6             
3/9     3     4/2    3/5
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n= 04در اﯾﻦ ﺻﻮرت 
[=3+1/٣gol2٠۴] ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت از راﺑﻄﻪ  
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﻮل ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ  k[=6/223= ] 6ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ   




    9/4






0/4-6/4    
4/3-0/4       
55/4-51/5
59/3-55/4   
54/3-59/3        
58/2-54/3        8/2-4/3            31    1/3
52/2-58/2        -8/2       





           ﻓﺮاواﻧﯽ       ﺣﺪود ﻃﺒﻘﺎت         ﺣﺪود واﻗﻌﯽ ﻃﺒﻘﺎت(fi) ﻃﺒﻘﺎت     ( ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه )ﻣﺮﮐﺰ ( xi)  
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:ھﺎي آﻣﺎريﺟﺪول
:ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮي داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺗﺎ ﯾﻚ رﻗﻢ اﻋﺸﺎر، ٠۵ﻣﻌﺪل 
  ٢/٩   ١/۵   ١/٨   ٢/۴   ٢/٢   ٢/١   ٢/٢   ١/۶   ١/٩   ٢/١
 ٢/۶   ٢/١   ٢/۵   ٢/٠   ٢/٣   ٢/٣   ١/٧   ١/٨    ٢/٣   ١/٨
 ١/۴   ٢/۶   ٢/٢   ١/٩   ٢/٠   ١/٧   ١/٧   ١/٩    ٢/١   ١/٨
٢/٠   ٢/٠   ٢/٠   ٢/۵   ٢/٢   ٢/٢   ١/٩   ١/٨   ٢/۴   ٢/٩
١/۴   ١/۶   ١/٩   ٢/٩   ٢/۴   ١/۶   ١/٨   ١/٩   ٢/۵   ١/۴
:ﻣﺜﺎل






































































ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻫﺎ را،ﻃﺒﻖ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻨﺪﺳﯽ ،  ﯾﮏ 
.ﻧﻤﻮدار آﻣﺎري ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻧﻤﻮدار ﻣﯿﻠﻪ اي
ﻫﺎ x) را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺎﻃﯽ روي ﻣﺤﻮر ﺻﻔﺖ ﮐﯿﻔﯽ در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار 
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ از ﻧﻘﺎط ﺣﺎﺻﻞ،ﺧﻄــﻬﺎي ﻋﻤﻮدي (
ﺑﺮ ﻣﺤﻮر رﺳﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع آن ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ 
ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺨﺼﺺ داده : ﻣﺜﺎل






    ﺑﺮق ﮐﺶ     ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺶ     ﻧﺠﺎر     ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ
ﻓﺮاواﻧﯽ
ﻓﺮاواﻧﯽ           ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ               52
ﻧﺠﺎر                   61
ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺶ              02





ﮔﺎه ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ در ﻧﻤﻮدار ﻣﯿﻠﻪ اي، ﻫﺮ 
.ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازدر ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺎرﮔﺮان: ﻣﺜﺎل







:ﻧﻤﻮدار ﻣﯿﻠﻪ اي ﭼﻨﺪ ﺗﺎﯾﯽ 
اﮔﺮ داده ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺻﻔﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﯿﻨﻢ و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻧﻬﺎ از 
دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ در آن ﺻﻮرت از ﻧﻤﻮدار ﻣﯿﻠﻪ اي ﭼﻨﺪ ﺗﺎﯾﯽ 
.اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ 
در ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ  7631و 6631و  5631ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪم ، ﺑﺮﻧﺞ و ذرت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎﻟﻬﺎي : ﻣﺜﺎل 
.ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ
   ذرت                    ﺑﺮﻧﺞ                  ﮔﻨﺪم                      ﺳﺎل              
5631                      6191                392                     346            
6631                     4442                833                     416            
7631                     5333                514                     477            
                                      








:ﻧﻤﻮدار داﯾﺮه اي 
اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد داﯾﺮه ﺑﻪ ﻗﻄﺎﻋﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ 
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ  iS= ir× 063oﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻘﯿﺴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻧﺪازه ﻫﺮ ﻗﻄﺎع از راﺑﻄﻪ ي 
.  ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ
از ﻫﺮ ﻧﻮع در   U.T.Bوﺿﻌﯿﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺻﺪ ﻫﺰار : ﻣﺜﺎل•
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﻮدار داﯾﺮه اي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻮع اﻧﺮژي 4531ﺳﺎل 
:ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از 
ﻣﺠﻤﻮع         ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ            ﻧﻔﺖ ﺧﺎم            زﻏﺎل ﺳﻨﮓ         ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ         ﺳﺎل       •













در ﺗﻮزﯾﻌﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ داراي ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒــﻘﺎت ﻣﺴﺎوي ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﻧﻤﻮداري اﺳﺖ ﻣﺮﮐﺐ از ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺮض آن 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﻪ و ارﺗﻔﺎع آن ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺮ 
در ﻧﻤﻮدار ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ، ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺘﺼﺎت . ﻃﺒﻘﻪ  اﺳﺖ





:ﻧﻤﻮدار ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻦ ازدواج ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : ﻣﺜﺎل 

































(ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻓﺮاواﻧﯽ)ﻧﻤﻮدار ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ 
ﻫﺎي  ﻫﯿﺴــــﺘﻮﮔﺮام اﮔﺮ ﻧﻘﻄﻪ اي وﺳﻂ ﻗﺎﻋﺪه ﻫﺎي ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ
اﻧﺘﻬﺎي ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام دورا ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در  ﻫﺎﯾﯽﻫﺎي وﺳﻂ ردهوﻧﻘﻄـﻪ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺻﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﻢ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮده و داراي
.ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ آن را ﭼﻨﺪ ﺑﺮ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ 
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ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻣﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ  001ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان دارو داراي :ﻣﺜﺎل
.در ﺟﺪول زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ





                             05–0601
n= 001









 ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ
ﻫﺎ و ﻋﺮض آﻧﻬﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻧﻘﺎﻃﯽ را ﮐﻪ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﻣﺮز ﻃﺒﻘﻪ
اﯾﺪ ﮐﻪ آن را ﻧﻤﻮدار آن ﻣﺮز ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﻢ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ
.ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
  ٠١       ٠٢      ٠٣         ٠۴         ٠۵        ٠۶
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:ﻧﻤﻮدارھﺎي آﻣﺎري
 ھﺎي داده ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در ﻧﻤﻮدارھﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ .دھﻨﺪﻣﻲ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮدارھﺎي ﺑﺎ را ھﺎداده ﻣﻌﻤﻮﻻ
 .اﺳﺖ ھﺎداده در ﻧﮭﻔﺘﮫ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﯿﻨﻲ ﺗﺠﺴﻢآﻧﮭﺎ، ﻧﻤﺎﯾﺶ از ﻣﻨﻈﻮر و ﺷﻮد ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻛﺎر ﺑﮫ ﺳﺘﮫ.ﭘﯿﻮ




ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻨﺤﻨﯿﮭﺎي‗









ﻣﺮﻛﺰ ھﺮ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻛﻼس
ﻋﺮض ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل واﻗﻌﻲ ﻛﻼس



















از اﺗﺼﺎل ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﮫ ﻃﻮل آﻧﮭﺎ ﻣﺮز ﻛﻼس 
و ﻋﺮض آﻧﮭﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺗﺎ آن 
آﯾﺪ ، ﯾﻚ ﺧﻂ ﺷﻜﺴﺘﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﻲ ﻣﺮز ﺑﺎﺷﺪ










ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽﻣﻨﺤﻨﯽ
زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ ي     (  n) ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻌﺪاد داده ﻫﺎ  
زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﻮل ﻃﺒﻘـــﺎت                             
ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﭼﻨﺪ                    
ﺿﻠﻌﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ داراي اﺿﻼع ﮐﻮﭼﮏ و زﯾﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﯽ 
ﺗﻮان ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ 
.                                      ﺗﺠﻤﻌﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
 13,3gol kn 
 wRK 
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